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MEETINGS AND SYMPOSIA
The 6th International Workshop for East Asian Young Rheologists
Contributed by WATANABE, Hiroshi as Co-Organizer
20–22 January 2011 (Yamagata, Japan)
KUBIC-NII Joint Seminar on Bioinformatics 2011
Organized by National Institute of Informatics and Institute for 
Chemical Research
27 April 2011 (Kyoto, Japan)
GEOTRACES-Japan
“ICAS2011 Post Symposium”
Organized by SOHRIN, Yoshiki
27 May 2011 (Uji, Japan)
Innovative Areas Symposium on “Hydration and ATP Energy”
Organized by SUZUKI, Makoto; KINOSHITA, Masahiro; 
 MATUBAYASI, Nobuyuki
9–11 August 2011 (Kyoto, Japan)
ICR Symposium to Celebrate the Bioinformatics Center’s 
10 Year Anniversary and New Restructuring
Organized by AKUTSU, Tatsuya; MAMITSUKA, Hiroshi
Supported by Institute for Chemical Research
29 August 2011 (Kyoto, Japan)
ICR-International Workshop
“International Workshop for Molecular Simulations for 
Polymers”
Organized by MASUBUCHI, Yuichi
9 September 2011 (Kyoto, Japan)
The 2nd International Symposium on Multi-scale Simulations 
of Biological and Soft Materials
Contributed by MASUBUCHI, Yuichi as Co-Organizer
10–12 September 2011 (Kyoto, Japan)
Biophysical Society Symposium on “Asymmetry Produced 
by Water and ATP”
Organized by SUZUKI, Makoto; MATUBAYASI, Nobuyuki
16–18 September 2011 (Himeji, Japan)
1st Meeting on Nano System for Young Scientists
Organized by NAMAZU, Takahiro; CHIBA, Daichi; NAGAO, 
Yuuki; YOSHIDA, Hiroyuki
2 November 2011 (Uji, Japan)
The 8th Organoelement Chemistry Seminar
Organized by TOKITOH, Norihiro; SASAMORI, Takahiro; 
 MIZUHATA, Yoshiyuki;  AGOU, Tomohiro
21–22 November 2011 (Kyoto, Japan)
11th iCeMS International Symposium
“Chemical Control of Cells”
Organized by UESUGI, Motonari
6 December 2011 (Kyoto, Japan)
1st Asia-Oceania Conference on Neutron Scattering
Co-organized by Asia-Oceania Association of Neutron Scattering, 
Japanese Society for Neutron Science and ICR, and Other Facilities 
(Conference Chair is KANAYA, Toshiji)
20–24 December 2011 (Tsukuba, Japan)
